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El parlar de Pau (Alt Empordà)
a la dècada 1960-70 (II)
Per JOSEP COMES I CAUSSA
LINGÜÍSTICA	 AIEE, Figueres, 31(1998), p. 351-413
LÈXIC
A
quest treball constitueix el segon lliurament d'un estudi sobre
el parlar de Pau elaborat per l'autor al principi de la dècada de
1970. Una primera part, dedicada a la morfologia, es va publi-
car als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos n. 29.( 1) La
introducció i la bibliografia general es poden consultar en aquell primer
lliurament.
El recull de lèxic dialectal que segueix s'ha fet prenent com a referència
el Diccionari Català-Valencià-Balear:
• S'intenta de completar la informació continguda en aquesta obra.
• Se n'utilitzen les definicions.
• Quan es dóna alguna localització, és per completar les que dóna el
DCVB.
• Només es fa referència a l'etimologia si és per completar o modificar la
que es dóna en aquesta obra.
• Si un mot no ha estat recollit al DCVB es marca amb un asterisc a la
dreta guill (*).
• Si el DCVB recull el significant, però no el significat que se li dóna a
Pau, l'asterisc va abans de la nova definició: cinta. (*) Peix que té el cos
llarg i prim, de color rosat, aplanat com una cinta.
Els mots no recollits al Diccionari Etimològic i Complementari de la
Llengua Catalana de Joan Coromines s'han marcat amb (@) a la dreta (o
abans de la definició si el significant hi és recollit, però no el significat que
s'hi dóna a Pau).
Per a l'ordenació dels mots en grups lògics, s'ha pres com a referència
l'ordenació del Qüestionari de 1'ALDC.(2)
1. Annals de l'IEE, 29, Figueres 1996, pàgs. 357-377.
2. BADIA I MARGARIT, A. M. I VENY CLAR, J., Atlas Lingüístic del Domini Català.
Qüestionari, Barcelona, 1965.
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Els exemples que apareixen a continuació de la definició constitueixen un
recull de frases que es podien sentir de la gent de Pau als anys seixanta i setanta.




Teníem aigua a clivilles (= l'aigua ens arribava fins a les clivilles
pellotada (*)	 [poÄ,utà8o]
Conjunt de la pell en sentit despectiu
Fer-se'n la pellotada, Deixar-hi la pellotada (= morir)
Pellots són parracs, draps sense valor: Ha caigut com un sac de pellots.
ganyils (*)	 [gofifis]
Cara, aspecte, aparença
Ja fas uns bons ganyils! (expressió irònica per ponderar el mal aspecte d'al-
gú a causa de la seva poca salut o mala nutrició).
traius	 [tràjus]
Manera de moure's o d'obrar; aspecte, semblança exterior d'una persona
Pels traius l'he conegut
Possiblement el seu origen és trajo pronunciat [tràju]. A la Segarra, Mallorca




Tall estret, especialment el produït a la pell per la fred
El meu pare té les mans plenes de clivalles.
escoure
	 [OSK5Wf]
Coure, fer escoïssor (= coïssor)
L'esperit de vi escou molt.
frissanya
	 [frisàpa]
Picor, formigueig com el produït per paràsits
Del verb frissar (= frisar)
Es grata perquè té frissanya
Només de parlar de polls, ja em ve frissanya.
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pessigoles	 [pasiy6las]
Pessigolles
No em facis pessigoles!
piulots	 [piwlóts]
Dolor viu als dits produït per la fred intensa.g3'
(Com que l'aiga era tan freda), rentant he agafat piulots.
santrit	 [santrít] / [santrít]
Sangtraït, bossa de sang sota la pell produïda per algun cop.




Cap adolorit o feixuc que no pot coordinar bé les idees
De tant d'estudiar he agafat caparrassa.
cap-rodo	 [kapr68u]
Rodament de cap
He hagut d'anar-me'n al llit perquè tenia cap-rodo.
empaperinar-se	 [ompoporins]
Embriagar-se
Avui sí que t'has ben empaperinat!
empiocar-se	 [ompiuk6]
Embriagar-se
S'ha empiocat de mala manera! (= s'ha embriagat molt)
Et.: hi ha hagut un encreuament amb empillocar-se a les zones ieistes veïnes.
terbolina [tarbulíno]
Carregament de cervell, mareig, terbolesa de cap
Aquest vi de seguida em fa terbolina.
3. Localitzat també a Olot: JUANOLA, M., Elenc de paraules, girs i locucions pròpies




Fer la clenxa, pentinar
En Peret va clenxinat i mudat com un ministre.("
perruc (*)(@)	 [porúk]
Esperrucat
On vas tan perruc?
Vés-te a pentinar, perruc!
1.5. Malalties
desventrellat	 [doz13antroXàt]
Adj. Que està malament del ventre, que té diarrea
Ja fa dos dies que estic ben desventrellat.
gam	 [gam]
Malura, afecció morbosa, generalment de causa desconeguda, que pot afectar
persones, animals o plantes
Aquest conill té el gam, està gamat.
nai (@)	 [nàj]
Dolor, en llenguatge infantil
Mama, m'he fet nai.
panxegar
Panteixar, respirar de manera visible. Gemegar, queixar-se de dolor
S'ha passat tota la nit panxegant.
4. Són nombroses les coincidències lèxiques amb el Vallespir i el Rosselló. El professor
Jean-Paul ESCUDERO ha tingut l'amabilitat d'assenyalar-me'n algunes: clenxinar, panxegar,
esgargaix laskarkàfl, bunzinar, reputegar, embarbostir, pellot, patota (=nina), fer taparada,
eirola, raïm espenat, bulorda, argelac, barder, sabuc, reveixí, coar (=covar), gallir, desviron-
dat, fener, rebitllar, fa...
Per aprofundir en aquestes coincidències, resulta molt útil el Vocabulari Rossellonès de
Renat BOTET (Editorial E1 Trabucaire, Perpinyà, 1997) on es troben mots coincidents amb el
parlar de Pau com ara: aïna, bertranada, bitllot, blincar, bullinada, bulorda, calrada, tanoca,
cardina, carrota, tiratge, conrou, cretlla, dall, despit, emprimer, enregar, enristar, esbergínia,
escabotar, escorniflar, escorrilles, escoure, esgallimpar, espellir, espenta, estassabarders,
esterlocat, estiregonyar, estrigolar, foganya, enfonyar, franquet, fredeluc, frissar, frixa, gra-
nyota, gresala, grunyell, guetes, guier, guspitllejar, jaça, jaçada, jupa, llamec, llimoc, macar,
maimó, (vaca) màmia, manyaga, manyagó, menar (un cotxe), mossenya, noc, nyafar,
nyama, nyany, ondada, palpantes (a les), palitreco, passallís, perolada, pessigoles, pinjolar-
se, piulots, podrigall, recoquillar, rescals, resquitllar, roella, roleu, taliar, tampa, tempanell,
torcir, trebotxar, tritllo, urpir, userda, ventresca, xuta-mulla...
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pigota cristallina	 [piy5takristaXína]
Varietat benigna de la pigota (verola) en què les pústules són escasses i dei-
xen pocs senyals
Hi ha una passa de pigota cristallina.
1.6. Ferides
banya	 [1341a]
Bony produït al cap per un cop violent, bussoga
T'has fet una bona banya!
esvornac	 [azi3urnffic]
Esvoranc
Quin esvornac t'has fet!
nyango	 [nth3gu]
Nyanyo, bony al cap, bussoga
Tirant rocs s'ha fet un nyango.
1.7. Posicions del cos
arrodir-se	 [arusSís]




Fer la camalleta a algú.






Portar un nen a collbotet.
escarxofar-se (*)	 [askarfufús]
Asseure's amb tota comoditat
Tu rai, estàs ben escarxofat en aquesta butaca!
Et.: de encatxofar-se (encatxar), amb encreuament amb escarxofa.
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estintolar	 [ostintulas]
Apuntalar, posar una cosa de manera que una altra la sostingui. Reflexiu:
recolzar l'esquena o altra part del cos en una paret, pilar, etc.
Estintolar-se a la paret.
(a) peu coix	 [opewkóf]
Caminar a petits salts damunt un peu, portant l'altra cama arronsada
Caminar a peu coix.
pinjolar-se	 [pismulas]
Repenjar-se, estintolar-se amb tot el pes sobre una cosa
No et pinjolis a la brana (= barana), que pot caure.
repinjolar-se (@)	 [ropiji3ulas]
Repenjar-se
No et repinjolis sobre meu, que estic cansat.
resquitllar	 [raskiX2A
Relliscar
Ha resquitllat i s'ha fotut de morros.
1.8. Secrecions i excrements
veixina	 [bafíno]
Ventositat




És un bironer, li pengen els birons del nas.
cascarro (*)	 [kaskaru]
Excrement gros i dur





5. Al Rosselló, escarcaix (GRANDÓ, 1943).
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esgargaixada	 [azyargolda]
Acció de llançar un gargall. Gargall
Li va tapar un ull d'una esgargaixada.
gansa	 [Onsa]
Llufa, ventositat
Alça, quina gansa has deixat anar!
gitarada	 [3itaro]
Menjar o altra matèria vomitada
Guaita quina gitarada: algú pla ha descanviat la pela!
petarru (*)	 [patru]
Petaner, que fa pets sovint
En Joan és un petarro de marca!
xixa (*)	 LlUol
Brutícia, porqueria
Portes molta xixa a les orelles.
1.9. La veu i el parlar
botzinar o bonzinar	 [butzinM / [bunzinM
Murmurar, dir amb veu fosca i amb to de queixa o irritació
La Maria bonzinava perquè el seu nen va arribar tard.
encanyonar	 [aijkopunM
Empassar-se coll avall alguna cosa, sobretot la saliva
No puc encanyonar, si bec tan de pressa.
engargallar	 [aljgarya2A
Aficar per força quelcom dins la boca d'una persona o animal per fer-lo
menjar
Li hem d'engargallar el menjar
espignet	 [aspignét]
Crit o so agut o estrident
Calla, que m'eixordes amb aquest espignet.
papizot (*)	 [popiO6t]
Palpissot
En Ramon és papizot
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Et.: de palpissot > papissot, amb introducció del so pronunciat indegudament
per augmentar l'efecte onomatopeic.
rebotega (*)	 [raf3udyo]
Adj. Persona que sempre rondina o es queixa
Ets un rebotega!(6)
reputegar o rebotegar 	 [roputayà] [raButayà]
Rondinar, parlar entre les dents iradament





Amb aquesta humitat estic ben regollós
Et.: encreuament de goll i rogall?
rutija
Coïssor inflamatòria a la gargamella
Tenir rutija al coll.
soll (*) (@)
Eixut de paraules




Xisclet, crit agut i inarticulat de dolor o de por




Si no fas bondat, t'ensofraré
Et.: metàfora basada en l'acció d'ensofrar les vinyes a mà: perquè caigui el sofre
sobre els pàmpols i els raïms, es van sacsejant rítmicament les ensofradores.
gardela (*) (@)	 [gar8éla]
Bufetada, plantifada
Me li fot gardela i ja el té per terra.
6. Poc usat; normalment se sent el seu sinònim rondinaire.
7. Poc freqüent; sinònims més usuals: eixut, sosso.
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natxada	 [natfà.5a]
Cop donat amb la mà a les natges
Li ha ventat una natxada.
plançonar	 [plonsunà]
Pegar algú amb una vara o plançó
El seu pare l'ha ben plançonat.
tritllo	 [tflUu]
Cop donat amb la mà a les anques
Et ventaré un tritllo!
1.11. Adjectius aplicats a l'home
aixaliat	 [of aliat]
Eixelebrat, que pensa o obra sense discreció.
arriat	 [ariàt]
Que va de pressa, molt resolt
Una dona molt arriada (= decidida, amb empenta).
badaloc	 [baSal6k]
Encantat, badoc, que es queda aturat badant davant qualsevol cosa
Anar a la plaça a fer el badaloc.
barloca (*) (@)	 [borl 51(o]
Persona de poc seny en el seu obrar i en el seu parlar




Et.: de embabiecat, amb contaminació de babeca (= òliba).
enraonat	 [onraunàt]
*Que parla molt bé, que té moltes paraules per dir, que enraona amb la gent
És un xicot molt enraonat.
esblevenat (*)	 [ozblol3onàt]
Impulsiu, que actua i es mou sense pensar
On vas tan esblevenat, que em faràs caure!
8. FOUCHÉ (1924b), pàg. 240, cita com a rossellonés berlók < fr. breloque.
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esterlocat
Esbojarrat, mancat de discerniment.
feliu
Ximplet, curt de gambals.
fredeluc, -ga














Et.: de llufa (= dona excessivament curiosa).
maimó	 [majmó]
Que obra amb lentitud, cançoner, lent per fer les coses
És més maimona per menjar!
malcuat	 [malkuút]
Mala persona, dolent. Pronúncia popular de mal covat, té un cert valor d'eu-




Insensible als cops i al dolor
De tant pegar-lo l'han fet venir mesell.
nyicris	 [fiíkris]




Palitroc, subjecte despreciat de si, peresós, mal condicionat, esquinçat
On vas aixís? Sembles un palitreco!
9. A Olot, llafarut, segons JUANOLA (1958).





Mar(e) de Déu que n'arribes a ser de papau!
ransumat (*) (@)	 [ransumat]





Que se la passa bé, duu una vida alegre i despreocupada
Tota la vida que ha fet el tronera.
xipotis (*) (@)	 [fip5tis]
Deixat i barroer en les feines i en el vestir."
1.12. Altres
abonar	 [oriun]
Donar la raó a algú tot i ser conscient que no la té del tot




Irritar-se i manifestar-se amb vivesa i irritació
S'ha arreveixinat de mala manera.
avarar (*) o averar	 [of3arú]
Ationar una persona contra alguna altra
I tu, en comptes de calmar-lo, encara l'avaraves.més.
desingust (@)	 [doziugúst]
Disgust
M'has donat un desingust molt gros.
10. El DCVB registra la forma xipòtil a Emp., Lluç., Pl. De Vic.
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embarbostir (@)	 [ambarbustí]
Embolicar, atabalar amb moltes paraules o molta feina
Quan em veig embarbostit de feina...








Brut en la roba o en el cos










Betum per a enllustrar calçat.
esparrec (@)
Esparrac, esquinç
M'he fet un esparrec a les calces.









11. Al Rosselló (GRANDÓ) i a Olot (JUANOLA), estireganyar, cosa que fa pensar en
un encreuament amb guanyar i simplificació de la síl•laba -gwc't-.
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fardar	 [farda]
Vestir. Aquest verb sol aparèixer associat a l'adverbi mal: On vas tan malfardat?
Encara que no porti aquest adverbi, connota el sentit negatiu de 'mal vestit',
'anar malgirbat': Com vas fardat, avui?
Et.: del castellàfardo, pres en el sentit de 'persona mal vestida'; sobretot es
diu d'una dona mal vestida, grassa i poc polida: Quin fardo de dona!
grinxola (*)	 [grill f 51a]
Peça de cuiro de la part superior de l'esclop (gansolar)
Me s'ha trencat la grinxola de l'esclop.
guetes	 [gtos]
En el seu origen, polaines. Actualment només s'usa l'expressió
Anar muntat amb guetes per expressar que algú va mal vestit o quelcom està




Gec llarg i de roba gruixuda per abrigar-se a l'hivern
De l'abric vell te'n faré una jupa.
marcar	 [marxà]
Posar-se bé un vestit, fer goig
Marca bé aquest vestit que portes!
pellot (*)	 [pal t]
Parrac, pedaç
Ha caigut com un sac de pellots (dit d'una persona que s'ha desmaiat).
raspatllar (*)	 [raspaX2LA
Raspallar
Et.: encreuament de raspall i espatlla.
xaiar (*) (@)	 [f oi
Sortir la camisa per fora de les calces"
Xaiar la camisa.
12. A Olot, guinxola.




*Espardenya que es porta mig posada (xerracada) i s'arrossega una mica en
caminar
A l'istiu, com vaig més bé és amb xerracs.
3. LA CASA
3.1. Construcció
calçobres	 [kals6Pros] / lIcals5(3rosl
Crostes o polsim que cau de les parets; runa que queda després de treballar els
paletes en una casa
N'han sortit dos tamburellats (= carretades) de calçobres.
cimà	 [sima]
Ciment de construcció
Dos sacs de cimà.
engriellat (*)	 [oijgrioXk]
Engraellat, conjunt de barres paral . leles i separades per espais buits
Tancarem el pou amb un engriellat.
esquerdís	 [oskorSís]
Esquerdill
Me s'ha clavat un esquerdís al dit.
moquís (*)	 [mukís]
Esquerdís de rajol o de pedra
M'ha anat un moquís de pedra a
mosai (*)	 [mu4j]
Mosaic
Han emmosaiat la casa.
rebatre	 [ror3krol
Aplicar a una paret la primera capa de morter tapant els buit o juntes




Un retxat de ferro a la finestra.
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tempanell	 [tomponéX]
Envà, paret prima feta de rajols posats de cantell, de posts, de canyissos
enguixats, etc.
Un tempanell molt prim.
totxana (*)	 [tutf àno]
Maó buit, semblant al totxo, però més gruixut
Una paret de totxana de La Bisbal.
xindri	 [fíndc
Motlle de fusta emprat en la construcció d'un arc o d'una volta"
Guardeu el xindri per quan haguem de fer un altre arc.
3.2. Parts de la casa
canat	 [konàt]
Bastiment de fusta amb brèdoles travesseres de canya o de fusta damunt les
quals es posa fruita o altres coses a assecar
Penjarem els rims (= raïms) al canat del graner per fer-los servar
cloell	 [IduéX]
Closell, conducte subterrani per portar les aigües residuals a la claveguera
comuna
El cloell de l'aiguera (= aigüera).
jaça	 [3 àso]
Lloc on jauen alguns animals o persones
Han passat per davant de la jaça de can Catrinets.
jaçada	 [3 osà8 o]
Conjunt de persones o animals que dormen a la jaça
Dormen tots plegats al paller: quina jaçada!
3.3. Obertures
baldilló	 [boldiXó]
Baldeta de fusta clavada a un bastiment de porta o de finestra i que, essent
giratòria, es pot posar de manera que travi la porta o el porticó
Tenca (= tanca) el baldilló de la porta!
14. El DCVB el recull del Diccionari Fabra i no el localitza enlloc. Es tracta de la pro-
núncia popular de cíndria, variant de cintra, amb pèrdua de la vocal àtona final (com a Núria
> Nuri) i palatalització de la consonant inicial (com a xixanta, xíndria, xeringa, xaliva, xibeca,
xirgar, ximple, xerrac, xereix, xarrampió, xamarreta, xalabret, xucar, xamfaina, Xicu, etc.).
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barralleva	 [baroXépol
Barra de ferro que va de dalt a baix d'un dels batents d'un balcó, porta o fines-
tra i duu una maneta articulada per tancar
Tenca la porta amb la barralleva.
batent	 [botén]
Fulla d'una porta o finestra
Un batent de la porta va quedar obert com que ha fet vent, hem trobat la
porta ben esbatenada (= completament oberta).
cadaula	 [kosMwlo]
Pestell
Em sembla que he sentit algú que movia la cadaula.
llindera	 Rindéro]
Llindar, part baixa del portal
S'ha assegut a la llindera a prendre la fresca.
portellera	 [purtaXéro]
Porta de llates o llates i tela metà1•fica
La portellera del paller.
tampa (*)	 [tthnpo]
Peça quadrada o rectangular que tapa una obertura, especialment cadascuna
de les derivacions d'una sèquia
Obre la tampa perquè vingui l'aiga.
4. LA VIDA DOMÈSTICA




Caixot per a posar fruita




Busca que assenyala les hores al rellotge
Quan la broca petita marca les sis és hora de plegar
15. Poc freqüent; més usual: caixot.
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cabassa	 [IcaPdsa]
*Bressol fet de palma que va muntat sobre un bastidor amb rodes
El nen ha caigut de la cabassa.
caixot	 [1(of 5t]
*Caixa usada per a posar fruita i hortalisses per dur-les al mercat (feta amb
llistons lleugers, permet de veure'n el contingut)
Un caixot d'escarxofes i dos de tomates.
cantirat	 [kantirk]
Càntir ple
Anar a cecar (= cercar) un cantirat d'aigua al pou.
aïna	 [aíno]
Recipient, atuelf")
Porta'm una aïna per posar vi.- No puc: les tinc totes plenes.
gallet	 [ga2L«
Broc prim d'un càntir, porró, etc. Canó de canya o tap de suro que té un cap agut
a manera de bec i que es posa a les ampolles i quarteroles per beure-hi a gallet
El gallet del càntir
Fer un gallet de canya per a la quarterola.
gibella	 [3i13éXal
Gibrella
La gibella de rentar els plats.
gresala	 [grazà1a]
Cassola gran, de terrissa, en què es cou i se serveix el menjar
Una gresalada de rostit




Paella (l'atuell per cuinar, no el seu contingut: en aquest cas parlaríem d'arròs
a la cassola, etc.)
pitxer	 [pitf é]
Recipient fondo per tenir flors amb aigua
A can Licus sempre tenen un pitxer de clavells a sobre la taula.
16. COROMINES (1971), pàg. 350 documenta asina (fem. 'eina, atuell de cuina') a les




Cobertora de plat o d'olla que serveix per girar el contingut d'un recipient
Girar la truita amb el plat girador
tarot	 [tr5t]
Broc gros del càntir o del porró
Ha volgut beure pel trot i s'ha mullat.
4.2. El foc
bleva	 [blé r3
Ble de llum d'oli
Aquest llum no té bleva.
burro	 [búru]
Cassola amb caliu posada dins un bastiment de fusta per escalfar el llit a l'hivern
Com que fa tanta fred, posarem el burro al llit.
carbonija	 [korPuní3o]
Carbonissa, carbonilla








Cendra i caliu que queda en un lloc al cap d'unes hores d'haver-hi fet foc
Farem escalfar un tupí de llet amb el rescals.
petarral (*) (@)
	 [potorà1]
Un petarral de foc: un gran foc, un foc molt viu




Conjunt de nens. Nen o nena, infant en general
A can Catoi tenen tres mainades.
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mainader	 [majna8é]
*Persona a qui agrada la mainada, els fa jugar, hi té paciència.
És un home molt mainader
manyaga	 [maj-iya]
*Acaronament, sobretot a la galta o la cara
Li feia manyagues.
manyagó	 [majlayó]
Adj. intensiu de manyac: que li agrada que l'amanyaguin, que li facin manyagues
En Xicu, de petit, era molt manyagó.
rabassa	 [ra136a]
Obsequi que els padrins fan a llur fillol el dia de Nadal. Sol ésser un tortell,
però temps enrere havia estat un pastís de farina amb sucre anomenat rabassa
Per Nadal el nen va a felicitar el seu padrí i a buscar la rabassa.
6. JOCS
atot (*)	 [atót]
Trumfo petit al joc de la brisca
Si hi poses un atot, la basa és meva




Ninot de paper que per Carnaval o el dia dels Innocents la mainada clava a
l'esquena de la gent
Alerta, que et volen penjar una llufa!
mammanetes (*) (@)	 [mammardtas]




La senyora X serà... (aquí el nom d'una de les nenes que formen la rotllana)
parar i saltar (*)	 [parajsalffl
Cavall fort
Les nenes feien costura i els nens jugaven a parar i saltar
patota	 [patota]
1 Nina de cartró, de drap, etc. de poc valor
La nena ha llançat la patota per terra
2 Trampa en el joc
No em facis la patota!
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rigalarrac (*) (@)	 lriyolaral(1
Garric-garrac, instrument per fer fressa emprat abans del Concili Vaticà lI a
les cerimònies del Dijous Sant (matar jueus)
Ara ja no es veuen rigalarracs.
metrafa (*)	 [matrafo]
Trampa
Em sembla que m'has fet metrafa
Et.: deformació popular de metàfora."
7. EL TEMPS
aiguler (*)	 [ojyulé]
La rosada del matí






Calor molt intensa, cop de sol
Ahir al pic del dia, va agafar una calrada!
garrabís (@)	 Lgarar3ís]
Calamarça
Si cau garrabís, farà mal a les vinyes.
17. Altres casos semblants de deformació de cultismes:
patracols	 [pàtralc31s]	 < protocols
Agafa els patracols i fot el camp d'aquí!
metzina	 [motzína]	 < medecina
Poques metzines no maten
eccihome	 laksi5mal	 < ecce homo
Va fet un eccihome
ensibornar	 [onsif3urnà]	 < subornar
Sempre miren si et poden ensiburnar (= enganyar, enredar)
senderi	 [sandri]	 < synderesis
Em sembla que t'han fet perdre en senderi
estirabot	 [astirabót]	 < estribot (vers satíric)
Quan menys t'ho esperes, et surt amb algun estirabot
farandola	 [farandola]	 < faràndula
Quina farandola! (= quin soroll, quina gatzara)
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guspitllejar	 [guspiXXo3
1 Guspirejar, llançar guspires
Aquest foc encara guspitlleja
2 Ploure o nevar molt prim




M'ha caigut el ganivet en una cretlla / escretlla de la roca.
escorroncar (*) (@)	 [oskuruijkM
Rentar la terra, arrancar-la l'aigua corrent de la pluja intensa"8)








Rocs o roques de quars
Han fet saltar els guills amb una barrinada.
passallís	 [paso2ds]
Lloc on el camí o la carretera travessa un riu o torrent sense haver-hi
pont
El passallís del camí de Vilagut.
passant	 [posn]
*Petit pont sobre la cuneta que dóna accés a un camp
El passant de la vinya del Mas-sec s'està esgavellant.
veta-segat (*)	 [bEtasayk]
Penya-segat, marge molt alt, cingle de roques
Ha caigut a daltabaix d'un veta-segat.




Rec de drenatge que travessa una zona pantanosa
Se li ha ficat una roda del carro en una agulla.
allumar-se o allomar-se (*)	 [o2t.ums]
Quedar-se sense aigua el tub d'una bomba de poar
Quan he volgut engegar el motor per regar, el tubo estava allumat.
amarar 
	 [amarà]
Posar aigua al vi. Esporàdicament també apareix el sentit original de 'empapar
quelcom d'aigua'
Aquest vi és massa amarat.
botir	 [butí]
*Saltar l'aigua de regar per damunt d'una taparada
(= obstacle)
Fan una taparada al rec i fan botir l'alga per sobre.
còrrec	 [1(5rok]
*Torrent que recull les aigües d'un vessant de muntanya
Com que ha plogut, tots els còrrecs corren.
degoter	 [dayuté]
Lloc per on degota l'aigua quan plou
Tenim un degoter al rebost.
escorrilles	 [askuríXas]
Escorrialles
Només m'heu deixat les escorrilles!
fonya (en) (@)	 [a fójio]
En remull
Haurem de començar a posar les semals en fonya per fer vremes.
fonyar	 [fuffi]
(@) Mullar, amarar, remullar una cosa fins que es penetri bé de líquid
Mira que fonyes la màniga al plat!
llauna	 [Xwno]
Gorg d'aigües salades mortes, vora la platja
Anàvem a caçar petxines a les llaunes del Salatà
Et.: del llatí < lagona 'làmina de metall' < cèltic lagina.
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mota	 [m6to]
*Rec per escórrer l'aigua on desemboquen les agulles
A la mota de l'Estany hi ha granyotes.
pollar-se	 [pus]
*Estar la superfície de l'aigua dolça d'una bassa o safareig plena de larves de
mosquit
L'aiga del viver (= safareig) s'ha pollat.
poranca (@)	 [pur thjka]
Poalanca, enginy per treure aigua d'un pou que consisteix en un peu dret o
barra vertical fixa i una altra articulada que en un extrem porta un contrapès i
a altre el llibant (corda) on va penjada la galleda
Empouar aiga amb la poranca.
regantellar	 [royanta2A
Regalimar
La suor li regantellava per la cara.
som, -a	 [sóm]
Adj. Superficial, poc profund
Aquest pou té l'aiga molt soma
Et.: del llatí summa acqua.
vaivé	 [bajl3é]
Barra articulada i amb moviment de la poranca
Vigila, no et ventis un cop al cap amb el vaivé!
viveret (*)	 [bilbrét]
Safareig petit que hi sol haver a les cases per rentar roba
Emplena'm el viveret, que rentaré a casa mateix avui
Et.: de viver, lloc on es guarden amb aigua peixos vius.
10. LES FEINES DEL CAMP
acarenar (*) (@)	 [okoran]
Fer carenes d'userda, herba d'estany, etc.
Hem d'acarenar l'userda abans no plogui.
balou, -ua	 [bal6w]




Netejar la terra sembrada amb un cavic o una eina semblant
Bescavarem el blat de moro ara que és petit.
conrou	 [kunrów]
Conreu
Si no plou haurem d'anar a fer conrou amb l'arada.
dall	 [dà.X]
Conjunt d'herba d'un prat que es dalla d'una vegada
Hi ha un dall d'userda que enamora.
descocellar (*) (@)	 [daskusaXà]
Fer un clot al voltant d'un cep
Estic descocellant perquè els rims no toquin a terra
Et.: probablement del llatí EX-CALCELLARE 'descalçar', amb canvi de prefix.
eirola	 [ajr6la]
Tros de terra de l'hort on es fa planter
A l'hort de can Xacó hi ha una eirola d'enciam i una altra de xicoina.
embordar	 [amburdà]
Acostar la terra a les plantes
Embordar les mongetes.
enregar	 [anra7à]
Fer regues a l'hort per regar
Enregueu aquest taulat abans de fer-hi passar l'aiga.
enristar (*)	 [anristà]
Gratar la terra tot sobre (= superficialment) amb unes pues metàl . liques que,
unides a un bastidor, formen la màquina d' enristar
Passar la màquina d'enristar i els estripadors.
esbossar (@)	 [azfiusà]
Treure els pallons o pales de les capses de blat de moro; separar la capsa de
la canoca
Els vespres ens dediquem a esbossar blat de moro.
girar	 [3i.]
*1 Girar regues: tancar-ne una i obrir-ne una altra per fer-hi passar l'aigua
*2 Tombar-se un carro, tartana o qualsevol altre vehicle
Anant a la vinya hem girat.
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girat (*)	 [3iràt]
Un anar i venir llaurant, o sigui, dues regues
Donar un girat per banda.
llaussar	 Rowsà]
Llossar, renovar el tall a la rella
Anar a cal ferrer a llaussar la retlla.
pallera	 [paX,éra]
Pilot de palla a l'era, tant si és de base rodona com quadrangular
S'ha calat foc a una pallera de l'era.
raular (@)	 [rowlà]
Passar el ruleu (= rutló) [rowlw] damunt la terra per aplanar-la
Després d'enristar, raular.
rega	 [ryo]
Solc fet amb l'arada o l'aixada
En tinguéssim una rega a l'hort!
sumir (*)	 [sumí]
Anar som, a poca profunditat, amb l'arada
El cargol (= caragol) de sumir i enfondir és una peça de l'arada.
terregada	 [toroyà8a]
Barreja de terra, fullaraca i altres elements vegetals i animals que serveixen
per femar les plantes
Amb aquesta terregada l'enciam es farà bé.
terrossa	 [torósa]
Terròs de terra
Raular per aixafar les terrosses.
taulat	 [towlk]
Taula, tros de terra, generalment rectangular o quadrat, on es fa una classe de
plantes a l'hort
Un taulat de tomateres i dos de mongeteres.
travessera	 [trOÍ30Sél01
Feixa, marge de paret seca destinat a evitar les esllavissades
Per trobar el meu olivet, vés seguint aquesta travessera.
vessana	 [bosàna]
Mesura superficial agrària que té 21,87 àrees
Un camp de set vessanes.
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Peça de fusta rectangular amb un mànec per dirigir-la i una anella a cada cos-
tat on s'enganxen els tirants amb què l'estira el cavall. Servia per batre.
batarrera (*) (@)
	 [bataréro]
Eina més petita que el batavant i que, estirada per una persona per mitjà d'un




Espècie d'aixada de dues puntes.
estassabarders
	 [ostasapar8és]
Eina de tall, com un podall, amb un mànec llarg de quatre a sis pams, que
serveix per tallar bardisses.
forca bracera (*)	 [fórkof3raséra]
Una de les forques de fusta que servien per remenar el boll i la palla a l'era.
Les altres forques usades per batre eren la forca bollera [fórkoN2n,éral (per
moure el boll) i la forca ventera [fórkoPontéral(per aixecar la palla barreja-
da amb el gra; tenia quatre pues llargues de fusta, paral.leles).
gradalleures (*) (@)	 [graSaXéwros]
Garbell de forat llarg i estret.
pedreret (*)	 [paSrarét]
Garbell per porgar el blat i treure'n les pedres
El gradalleures va bé per triar faves i el pedreret per treure els rocs que hi ha
en mig dels cigrons.
magallina	 [mayaX,íno]
Magall petit de cavar o picar pedra o esmatassar
Me'n vaig a trencar quatre rebrolles a olivar amb la magallina.
picassó
	 [pikasó]
Destral més petita que la picassa
Tinc el picassó ben oscat.
pobre	 [1) 5 Prol
Rascle que es passa pels rostolls després de segar per recollir les espigues.
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rasclinet (@)	 [rasklinét]
Rascló petit
Per no haver de collar la mula al pobre, passarem el rasclinet.
uixet (*) (@)	 [uffl]
Pala en forma de trapezi per netejar recs.
uixol	 [uf 51]
Aixol
11.2. El carro i els guarniments
camella	 [kaméXa]
Braç del carro
Deixa el carro de camelles enlaire.
colar o cular	 [kulà]
1 Estar la càrrega d'un vehicle més decantada cap al cul que cap a la part de
davant
El carro cola [k5la], va colat
2 *Tombar un carro de manera que la part posterior toqui a terra i les came-
lles quedin enlaire
Descolla el carro i cola'l [1(61a1], deixa'l colat.
galga (*)	 [gàlga]
Tascó per fermar el carro
Ferma aquesta roda amb una galga, que no reculi.
guardavents	 [gwar8aPéns]
Barrons de ferro posats verticalment, formant part de la barana del carro
Aguanta't als guardavents, que no caiguis.
mijanet	 [mi3ant]
Traga composta d'anelles de ferro que uneix el collar a la camella del carro
El mijanet va collat amb la clivilla.
natxera	 [natféra]
Conjunt de corretges que, partint del bastet, passen per sobre les anques i per
sota la cua de l'animal de càrrega	 \,
Corda bé la natxera a la sofra!
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rampí	 [rampí]
*Eina agrícola per arreplegar la palla, l'herba dallada, etc. consistent en un
conjunt de pues de ferro muntades en un bastidor, una roda a cada banda, dues
camelles per l'animal que tira i un seient per al conductor
Me s'ha espatllat el rampí i he hagut d'acabar de rampinar amb el pobre.
roleu	 [ruléw] / [ruló] / [rawléw]
Rull, cilindre de fusta o de pedra per aplanar la terra i aixafar les terrosses
Fa servir un roleu vell i amb la fusta carcavanada.
sabot (*)	 [sai35t]
Peça de fusta o de goma que, aplicada a la roda, serveix per frenar
Me s'han gastat els sabots de la bicicleta
Et.: de sabot 'sabata amb sola de fusta".
sostre	 [sóstr a]
Postissada que es posa sobre el fuell i les bosses del carro
Han posat el sostre per carregar semals.
tamborell	 [tamburéX]
Carro de trabuc, bolquet.
11.3. L'arada i el jou
arada forcada	 [at-.8afurka]
L'arada amb camella en forma de forca per ser tirada per un sol animal.
abre	 Wra]
*Peça de ferro que uneix l'arada al manigó.
bravant (*) (@)	 [braihn]
Arada per llaurar molt fondo
Per arrencar la vinya haurà de venir un tractor amb un bravant
Et.: una arada metà•ica de la marca Bravant va ser premiada a l'Exposició
de París de 1900.(19)
cotell	 [kutéX]
Peça tallant de l'arada posada davant la rella per fendre la terra.
19. GARCÍA LORCA, F., Obras completas, Aguilar, Madrid, pàg. 1755.
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cotellera (*)	 [kutoXéro]
Lloc on va fixat el cotell de l'arada
Et.: de cotell < coltell.
empelt	 [ompél]
Camella on va collat el jou per llaurar a parell.
foranes (riendes) 	 [oriéndosfurànos]
Les regnes que governen els animals quan es llaura a parell.
manigó	 [moniyó]
Peça de fusta que uneix l'arbre de l'arada a les camelles del forcat
Al manigó hi ha el cargol de sumir i enfondir.
mijà (*)	 [mi3M
Anella de ferro força planera que travessa el jou pel seu punt mig
Et.: de mitjà.
mija-post (*)	 [mi3 op st]
Làmina d'acer més petita que la post que s'uneix a l'arada per segons quines
llaurades.
post	 [póst]
Peça de ferro corbada que en l'arada mossa serveix per fer girar la terra
Llaurar amb la post i la mija-post.
12. LA VINYA
12.1. Classes de rims (= raïms)
alicant (*)	 [olikàn]
Raïm de pellofa gruixuda i suc molt negre
Els alicants van bé per fer la mostaixa.
carenyana (*) (@)	 [koropàno]
Casta de cep
Una vinya de carenyana blanca
Et.: FOUCHÉ ho fa derivar del francès Carignan, tot i que seria igualment
possible que vingués del castellà Carifiena.
macabeu	 [mokol3éwl
Varietat de cep i raïm de gra blanc i molt dolç.
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moscat	 [muskàt]
Varietat de raïm de gra gros que serveix per fer moscatell
Quins moscats tan rossos!
12.2. Malalties dels ceps
espenat (*)	 [aspanàt]
Es diu dels raïms amb molta rapa i pocs grans
Aquest cep té tots els rims espanats.
fum (*)	 [fúm]
Malaltia de la vinya produïda per un fong microscòpic paràsit
Comença de veure's fum: haurem d'ensofrar.
mal blanc (*)	 [malblàij]
Fum, oidium.
queixolí (*) (@)
	 [lcafulí] / [kuf ulí]
Malaltia de la vinya produïda per un corc que fa caure els grans dels raïms




*Cada una de les branques del cep
Un pilot de banyes per fer foc aquest hivern.
brevat (*) (@)	 [braPdt]
Tòria (mallol) que ha estat plantada un any a terra i està a punt d'empeltar
Aquests brevats són plantats de l'any.
fleca	 [fléka]
Eixart d'empeltar, broc
Em faltaran fleques per acabar d'empeltar aquesta tira.
record	 [ralc5rt]
Raïm tardà que, al moment de fer veremes, encara és verd i es deixa per ser
collit després per les espigoladores. Raïm que es deixa per descuit
No badeu, que deixeu molts de records!
tira
	 [tíra]
Rengle de ceps plantats
Haurem de començar a escurar tires.
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12.4. Les vremes (= veremes)
aixanar-se (*) (@)	 [afans]
Quedar seques les semals de manera que les dogues no ajusten bé i vessen
Amb aquest vent, les semals han quedat ben aixanades.
carga	 [kftgo]
Mesura de pes dels raïms: 120 kilos
D'aquesta vinya en surten cada any trenta cargues de rims.
mossènyer (la)	 [musépa]
La dona que comanda les veremadores
La mossènyer va começar la seva tira sense esperar ningú.
mostaixa (*)	 [mustkfa]
Broma de veremes que consisteix a embrutir la cara d'algú amb un gra de
raïm negre
La Tresa s'ha enfadat perquè en Josep li ha fet la mostaixa





Coltell per a veremar, de forma corbada
No et tallis amb la nimella!
semaler	 [somolé]
Barra de fusta que es posa sota les cornaleres d'una semal per transportar-la
(un pal semaler)
Si no fas bondat, et trencaré un semaler a l'esquena!
semaló	 [semaló]
Semal petita.
12.5. Treballs de la vinya
ensufatar	 [onsufatú]
Sulfatar
Amb aquesta humitat, ja cal que ensufatem si volem salvar l'anyada.
esbrollar	 [ozPru]
Trencar els brots d'un arbre o arbust fruiter, especialment de la vinya
Una colla de dones que esbrollen a la vinya de can Xec.
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escurada	 [oskurú8o]
Rec que queda, en llaurar, al mig de dues tires de ceps
Havent plogut, totes les escurades queden plenes d'aigua.
escurar (tires) 	 [oskurštíros]
Netejar amb l'aixada la terra que queda al voltant del cep en llaurar
Agafa l'aixada i vés a escurar tires fins a l'hora d'esmorzar.
passar darreres (*)	 [posú8gréros]
L'última rega que es passa a la vinya abans d'escurar
Quan passis darreres vés alerta a no trencar cap banya amb arada.
12.6. El celler
carbassa vinatera	 [korbšsoPinotéro]
Carabassa buidada que servia per dur vi o aigua.
cescle	 [sésklo]
Cèrcol de bota o d'altre recipient de dogues
En aquesta semal li falta un cescle.
colar	 [kulú]
*Premsar la brisa que queda a la tina per treure-li tot el suc
Aquesta tina ja no bull: haurem de colar
embut de canalot (*)	 [ombúddokonol5t]




Vi dolç de molta graduació
La garnatja és vi de postes (= postres).
mallal	 [maXúl]
Mesura de vi (15 litres) i d'oli (12 litres)
Un mallal i mig de vi rosat.
mitxot	 [mitf6t]
Mesura de vi (aproximadament, 4 litres)
Quatre mitxots fan un mallal.
moscatell	 [muskotéX1
Vi dolç, de molta graduació, que es treu del moscat.




*Bóta petita de fusta per dur un o dos litres de vi
Posa el gallet a la quarterola, que beurem.
sitra	 [sítra]
Setra, atuell de terrissa per treure vi.
xirgar (*)	 [fir0.]




corivell	 [kurir3ék] / [kuliPéX1
Olivera que fa olives molt petites
Haurem d'arrencar aquest corivell.
olivera llançanenca (*)	 [ulikroXansonéljka]
Varietat d'olivera que fa les olives petites.
rebrolla (*)	 [raf3róXal
Rebroll d'olivera
Cremaven les rebrolles que havien tallat al matí.
vergella	 [bar3é2a]
Tany o rebroll d'olivera.
13.2. L'olivar
batre olives	 [bkrulíf3as]
Colpejar les oliveres amb els perxons a fi de fer caure les olives
Després d'aquesta tramuntanada, no tindrem pas gaire feina a batre olives.
eixonar	 [ofun]
Collir olives agafant les branques amb el puny i tirant cap avall.
escampeig	 [askompétf
Escampadissa; en particular, les olives que estan molt escampades i disperses






Tinc un home llogat a escatir
espellir (*)	 [ospaXí]
Collir les olives d'una en una, amb la mà, de l'arbre estant









Perxa llarga per batre olives
Feia servir un perxó de canya i un de ximbla.
13.3. El trull
cabàs de trull	 [kaNzdotrúij
Cofí per tenir la pasta d'oliva que ha de ser premsada
En aquesta premsada hi entren disset cabassos.
escaldar la pasta	 [askoldàlopàsta]
Ruixar amb aigua bullent la pasta que formen les olives ja mòltes.
fulla	 [fú2L,a]
*Cassó molt planer (com una patena) per triar oli.
grunyell
	 [grujiéX]
Dipòsit fet d'obra on es posen les olives en espera de ser mòltes, o bé els
pinyols després de la mòlta
Tots els grunyells del trull són plens.
morcades	 [murkàSos]
Morques, solatges de l'oli
Encara no han triat les morcades.
oliada	 [ulià8o1
Aigua oliosa procedent de la premsada de l'oliva, després de separar-ne l'oli
Quina pudor d'oliada!
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*L'oli que surt tèrbol d'una premsada.
quilmada	 [kilmo]
La quantitat d'oliva mòlta en una premsada: uns 50 kg d'olives
En aquest grunyell hi ha ben bé tres quilmades.
quilmetes (@)
	 [kilmétos]
Fer les quilmetes: tornar a moldre les basses i els baixos al final de la mòlta.
remòlta	 [rom3lto]
Nova premsada
Quan han sortit parracs, s'ha de fer remòlta.
sitrell	 [sitra]
Setrill, recipient de terrissa o de vidre amb ansa i broc per tenir i abocar oli.
sitrelleres	 [sitro?k,éros]
Setrilleres.
tramustera (*) (@)	 [tromustéro]
Mesura d'oli: d'un i mig a dos mallals i mig
Se li ha vessat una tramustera plena d'oli.
trullaire	 [tru2Aro]
Home que fa oli al trull





El dia del Ram irem a beneir un branc de llor.
bulorda	 [bulótho]
Brossa, vegetació menuda o residus de fullam i branquetes




Buit per dintre. Es diu de les soques d'arbre menjades pels corcs o altres parà-
síts
El picot ha fet niu en una saula ben carcavanada.
collerat	 [ktAark]
Garba de canyes
D'aquest canyer en sortiran una colla de collerats.
pinjoll
	 [pij13ó21




Al rec de l'Estany hi ha balca
Cadires de balca. Embalcar cadires.
calsides (*)	 [kalsí5as]
Herbes amb espines
Val més que et calcis per passar pel mig de les calsides.
correjoles
	 [kura3 5los]











Ha caigut en mig dels estrígols i ha quedat ben estrigolat.
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forcadella	 [furkaSéXa]
Herba gramínia semblant a la panissola




Fruits d'algunes plantes herbàcies que s'enganxen als cabells o als vestits per
mitj à de petits ganxets
No em tiris gafarots al cap, que després no me'ls puc treure
Et.: sembla relacionat amb l'arrel gaff-"°) que ha donat agafar.
gallerans
	 [gaXarans]
Planta de l'espècie Ruscus aculea us
Han guarnit la casa amb rams de gallerans.
gréixols
	 [gréf uls]
Créixens, planta crucífera de l'espècie Nasturtium officinale.
herba d'estany (*)	 [érba8astafi]
Herba que neix espontàniament a les closes dels fondals, antics estanys, que
se sega per al bestiar
Una pallera d'herba d'estany.
Ilipsó (*)	 [24só]
Lletsó, herba de flors grogues que segrega una mena de làtex blanc
Un sac de llipsó pels conills
Et.: de lletsó < llet.
llistó	 [2 istó]
Varietat de fenal (Brachypodium ramosum).




L'aigua de poriol va bé pel mal de ventre.
20. En occità hi ha una planta anomenada gafaroun (BARBIER, RLR, LXVB, pàg. 316).
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senís	 [sans]
Senill. Gramínia de l'espècie Phragmites communis
M'he punxat amb una canya de senís.
xereix	 [j. oréf]
Gramínia del gènere Setaria i també Echinochloa crus-galli que creix com a
mala herba dins els terrenys cultivats
Portes xereix enganxat a les espardenyes.
14.3. Arbustos i arbres
argelac	 [or3olà.k]
Argelaga
No t' arramblis als argelacs, que punxen.
arn	 [th-n]
Planta de la família de les ramnàcies (Paliurus australis). És un arbust espi-
nós, de flors blanques, apomellades i molt oloroses, que creix als marges.
ascàcia (*) (@)	 [askàsio]
Arbre ornamental (Robinia pseudoacacia)
Les ascàcies de la plaça ja comencen a
barder	 [borSé]
Conjunt de plantes espinoses




*Brot que surt de la figuerassa i floreix al mes de maig
Ja floreixen els maigs [màjts] de les figuerasses.
sabuc	 [saNk]
Saüc
L'aiga de flor de sabuc és medecinal.
vim	 [bím]
Vímec. Fa el plural vims, però esporàdicament se sent [míms]
Cistells de vims.
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ximbla	 [fímbla]
Aloc (Vitex agnus castus)
Una vara de ximbla.
14.4. Bolets
cualbra	 [kwúlbra]
Nom de diferents espècies de bolets del gènere Russula.
flota carnera (*)	 [flótakornéra]
Grup de bolets que surten junts.
girgola	 [3irgóla]
Bolets comestibles de diferents espècies: Pleurotus, Lactarius i Psalliota.
moixí	 [mu
Bolets de les espècies Boletus corsius i Boletus bondieri, grossos, negrosos
per damunt i groguencs per sota, tous, bavallosos, de gust mediocre
Et.: de moix 'tou'.




endarrerenc (*)	 [ondararéij ]
Tardà
Tomates emprimerenques i préssecs endarrerencs.
foll	 [f5X]
S'aplica a un animal rabiós metafòricament, a un vegetal molt coent:
Un gos foll
Aquestes cebes són molt folles.
marfit	 [marfít]
Marcit, pansit, passat del temps oportú
Aquest enciam s'ha marfit, està ben escaldufat.
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15.2. Cereals
aquissonar-se (*) (@)	 [akisunàs]
Corcar-se el blat.
blat-de-moret (*)	 [bladdomurét]
Varietat de blat de moro que no creix gaire i es talla com a farratge quan enca-
ra és verd i no ha capsat
Un camp de blat-de-moret per donar verd a les vaques.
canoca	 [kon Ska]
Tronc tubular i relativament gruixut de les hortalisses i cereals, especialment
del blat de moro
Et farem un monument de canoques al mig de la plaça (dit irònicament a algú
que presumeix massa).
capsot (@)	 [kops 5t]
Espigot de blat de moro
No cremis tots els capsots, guarda'n per l'hivern.
home de blat de moro (*)	 [5ma8offladdomóru]
Capses de blat de moro espellofades i penjades al voltant d'un pal que fa
d'eix central. Formen un conjunt cilíndric que pot fer pensar en un cos
humà





Tavella de mongeta tendra
Les mongetes d'ennasprar ja tenen banyons.
caireta	 [kojréto]
Guixa, llegum de la planta Lathyrum sativus.
grau	 [gràw]
Corc dels llegums.
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gruar-se (*)	 [gruàs]
Fer-se graus, corcs, a les mongetes o altres llegums
Posen "polvos" a les mongetes perquè no es gruïn.
monget	 [mun3t]
Fesol menut, varietat de l'espècie Phaesolus vulgaris
Per sopar ens han fet una ollada de mongets.
15.4. Hortalisses
bleda-rave	 [b1e8arà13a1
Planta quenopidiàcia de l'espècie Beta vulgaris rapa, d'arrel carnosa, usada
com a aliment del bestiar






Varietat d'enciam que es menja en amanida.
15.5 Farratge
esparcet	 [osporsét]
Planta lleguminosa de l'espècie Onobrychis sativa (trepadella)
Han sortit roelles en mig de l'esparcet i el fenc.
herba granada (*)	 [érboyronà5o]
Cereals que se seguen verds, quan encara no han granat del tot, i es guarden,
secs, per a l'hivern








dural (*) (@)	 [durà1]
Dur. S'aplica a la fruita, especialment als préssecs
Un préssec dural.
mollàs	 [muXàs]
Mollar, fàcil de trencar o partir. És l'oposat a dural
Un préssec mollàs.
16. ANIMALS NO DOMÈSTICS
16.1. Peixos i animals de mar
bis	 [bís]









Anar a caçar franquets a les roques.
fulla d'olivera (*)	 [fúXoSuliPéra]
Sardina, o peix blau en general, de mida molt petita
M'agrada la fulla d'olivera perquè no haig de triar l'espina.
guiula	 [gíwla]
Peix del gènere Julis, més conegut amb el nom de donzella, julivia...
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Iluça (*)	 [2 úso]
Peix blanc anomenat en altres llocs mare del lluç.
matadones (*)	 [mato8Snos]
Veradons, verats molt petits
Et.: el nom al•ludeix a la feinada i a la paciència que cal per netejar un peix
tan petit.
mirallet (*)	 [miroXét]
Peix d'aigua dolça, de colors, que no sol passar dels quinze centímetres
Al rec Madral vam pescar dues carpes i un mirallet
Et.: de mirall, per la lluentor i els colors vius del cos d'aquest peix.
molla	 [m5Xo]
Diferents espècies del gènere Phycis, especialment el Phycis blennoides.
morralla	 [murü,a]
*La part del peix que es queda per a ell cada pescador d'una barca de
bou
Uns es venen la morralla i altres se la queden.
pelalla	 [pala? o]
Pelaia, peix planer semblant al llenguado.
reget (@)	 [ro3ét]





Gralla, ocell negre del gènere Corvus.
cotoliva	 [kutulíwa]
Ocell de la família de les motacildes (Anthus pratensi).
marllenga (*)	 [morXéljgo]
Ocell del gènere Parus, principalment el Parus caeruleus, verd grisenc per
damunt i groc per sota, amb la cua i les ales d'un blau molt bonic.
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perdigot	 [porSiy6t]
*Perdiu petita, les cries de la perdiu








Et.: possiblement es tracta d'un cas d'etimologia popular: panarra és la per-
















Reineta, granota petita de color verd (Hyla meridionalis).
senyorita (*)	 [sonuríto]
Eufemisme per serp entre els pescadors de Roses: hi ha una superstició que
impedeix d'anomenar aquest animal pel seu nom quan s'està pescant.
ull de bou (*)	 [uXdol3 óvv]
Cap gros, granota en les primeres fases de la seva metamorfosi
Els nens jugaven al rec Samor amb ulls de bou i els posaven en pots.
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16.4. Invertebrats
forcadella	 [furko8éXo]
*Insecte amb unes pinces (forcat) a la cua.
grinxola (*) (@)	 [grifif5lo]
Rantell molt petit que pessiga fort
Aquest vespre les grinxoles no ens deixen viure.
joanets (*)	 [3uonéts]
Varietat de cargols petits, amb la clova ratllada de groc i de negre
Si trobes joanets, no els deixis, que farem la cargolada.
llimoc (*) (@)	 [Xim5k]
Llimac
Els llimocs me se mengen tot l'enciam de l'hort.
lloca	 [X5ko]
*Cuc blanc, gros, que viu a la terra humida i s'utilitzava com a esquer quan
es paraven ballestes. És la nimfa de la cigala.
moixones (*)	 [mufónos]
Rantells molt petits que pessiguen molt fort i fan butllofes a la pell
Si no entres, te se menjaran les moixones!
papu	 [1:1.pu]
Cuca, insecte no volador en general
Vés alerta, que no et pessigui aquest papu.
puagó	 [puoryó]
Pugó
Els rosers són plens de puagó.
quissó	 [kisó]
Corc dels cereals, especialment del blat.
rantell	 [rontéX]
Mosquit.
repantinella (*) (@)	 [ropàntinéXo]
Escolopendra, cent peus.
reveixí	 [rol3off]




Tenia una samaruga al peu i no se n'havia adonat.
vri (*)	 [bri]
Cuc d'uns deu centímetres, de colors
Guaita, quin vri a sota aquella terrossa!
Et.: de ven'.
xana	 [1na]
Varietat de vespa grossa que pica molt fort.
17. EL BESTIAR
abeurall	 [a13u2 ]
Menja consistent en una barreja de segon o farina de blat de moro o patates
aixafades, amb aigua, que es dóna als porcs, a les vaques de llet o als vedells
Ja tinc apariat abeurall dels vedells.
aregar	 [ora'}d]
Avesar una bèstia a anar collada al carro, a l'arada i a altres feines
Aquesta euga és molt jove i encara no l'he acabat d'aregar.
acampar	 [okamO]
Aconseguir de fer viure un animal (o una criatura) que ha nascut feble
Hem pogut acampar tots els porcells, i el renyoc i tot!
aconduir	 [okunduí]
Cuidar els animals domèstics de manera que no els manqui allò que ne-
cessiten"
Quan hagi aconduït el bestiar, ja vinré.
aixaliar	 [oloM
Esquivar a crits el bestiar
Estigues quiet, que aixalies les gallines.
aixortar	 [a furt]
Avortar
Ha aixortat una oella.
21. A Olot, acondeir (JUANOLA).








Pena pecuniària en què incorre el pastor que entra en terres d'altri sense permís
No entris aquí amb el ramat o et fumeran un ban.
barguer (@)	 [borgé]
Braguer, conjunt de les mames de la vaca, la cabra, l'ovella o altres mamífers
Abans de mursir s'ha de netejar el barguer
cuar	 [kuà]
Covar
La lloca està cuant.
eugassada	 [owyosà8o]
Ramat d'eugues, conjunt d'eugues que treballen a les feines del batre.
flaona (*)	 [floóno]
Bua de vaca
Alerta, que trepitges una flaona!
Et.: de flaó 'pastís'.
gallir	 [gat í]






D'aquesta llocarada me n'han sortit deu polls.
,/ •
màmia	 [màmia]
Es diu d'una vaca que no té llet ni per criar el seu vedell.
marrides (oelles) (*)	 [uéXozmoríSos]





En llenguatge infantil, porcell, porc petit
Anem a donar menjar als menuts.
mixo	 [mífu]




Recipient on es posa el menjar o abeurall d'alguns animals domèstics,
especialment dels porcs
Abans d'abocar la perolada, neteja el noc.
perolada	 [porulú8o]




Tirar coces amb les potes de davant els cavalls, matxos i mules
Aparta't, que rampinyant no et toqui!
renyoc	 [ro,p5k]
El porc més petit de la porcellada. Metafòricament, el fill petit que es porta
força anys amb els germans:






Xai o vedell petit que no mama de la seva mare, sinó d'una altra femella
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amolet	 [amulét]
Persona que es dedica a amolar (= esmolar) eines
Ara que passa l'amolet, porta-li les estidores.
bander	 [bondé]
Guàrdia de la propietat rústica.
embalcar	 [omballth]
Revestir de balca (= boga) una cadira
El cadiraire ha embalcat aquesta cadira molt malament.
parracaire	 [porokàjf o]
Drapaire. E1 crit dels drapaires quan passaven pels pobles era:
Parracaire, dones!
xerraire	 [fothj.co]
*Xarlatà, persona que, a les fires, explota la credulitat de la gent o ven,
parlant molt, coses de poca utilitat
A mercat hi havia un xerraire que venia una màquina de pelar patates.
19. EL MAR I LA PESCA
donda (@)	 [dóndo]
Ona, ondulació
Als cabells se li fan unes dondes molt boniques.
dondada (@)	 [dundúsSo]
Onada
Avui hi ha unes dondades molt grosses.
butiró (*)	 [butiró]
Ormeig per pescar anguiles a aigua dolça; consisteix en un fil recobert de
cucs anguilers i embolicat formant una troca. Quan l'anguila mossega el cuc,
queda lleugerament enganxada al fil amb les dents i hom treu ràpidament
butiró i anguila de l'aigua




Nansa grossa de jonc en forma de morenell; gambí.
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nyinya	 [jiíjio]
Llinya, fil amb un ham per pescar.
ormeigs	 [urmétf]





Conjunt de vegetals que es bullen junts en una mateixa olla
Avui ens han fet una bullinada de patates per sopar
desmarxar	 [dozmorfM
Desfer una cosa sòlida en una de líquida
Fer desmarxar farina amb aigua.
empreonar	 [omproun]
Coagular, prendre un líquid, especialment la llet
La llet s'ha empreonat.
enciamada	 [ansioma]
Enciam, ceba, tomata, olives, etc., amanit amb oli, vingre i sal.
enciamar	 [onsiam]
Amanir, posar oli i sal al menjar
Passa'm	 que enciamaré les trumfes.
fat, -da	 [f]
1 Mancat de sal en general, d'allò que dóna sabor agradable; insípid
Patates fades, aiga fada
2 Mancat de gràcia, d'expressió o de vivacitat atractiva
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greixot	 [gral5t]
Llardó
Guardaré els greixots per fer-ne una coca.
llevar	 Raí3M
1 Estufar-se la pasta de farina per fermentació
Quan la pasta lleva, puja
2 Produir fruita els arbres
Aquest any el bricoquer no ha llevat gaire.
llonzo (*) (@)	 [Xónzu]
Embotit de llom
Encara tenim dos llonzos i una llangonissa.
molleda	 [mu2.3a]
Molla de pa
Tu et menges la crosta i jo la molleda; el crostó ens el partirem.
nyam	 [pam]
Menjar en llenguatge infantil. També apareix la forma reduplicada
nyam-nyam.
nyama	 [pmo]
Molleda d'una fruita que té pinyol, o de la carn en oposició a l'os
Encara hi ha molta nyama en aquest tall de carn.
nyany	 [.0.11]
Menjar en llenguatge infantil. Apareixen també la forma femenina nyanya
(fer nyanya = menjar) i la reduplicada nyany-nyany.
preó	 [proó]
Herba que serveix per fer empreonar (= coagular) la llet per fer recuit
Et.: < presó.
rancior	 [ronsió]
Costat que rancieja de la cansalada
Rancions per posar a la carn d'olla.
recuit	 [ra,i(újt]
Llet presa amb preó (= presó
trincar	 [trifikM
Beure molt, en llenguatge popular.
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trinco (*) (@)	 [trífiku]
Xerricada, acció de beure, especialment amb porró
Vols fer un trinco?
I ell sí que trinco catacriu!
ventresca	 [bantréska]
Cansalada prima que té el porc sota el ventre."2)
xarbot	 [forb Ot]
1 Esquitx violent
Surten xarbots del perol
2 Ou xarbot (= nial).
xuca-mulla (*)	 [fúkamtü,o]
Suca-mulla, acció de sucar pa o galetes dins un líquid





Diners descanviats en moneda petita, xavalla.
granat	 [granat]
*Que té diners o en porta
Tu sí que vas granat; jo, en canvi, vaig ben blau (= sense diners).
pernot	 [parn5t]
Cabals estalviats o guardats
Ell rai, té un bon pernot per quan sigui vell.
picassada	 [pikas.8a]
Quantitat de diners a cobrar o a pagar
S'ha venut el ramat: en deu haver fet una bona picassada.
xerina (*) (@)	 [forína]
Sense diners
He quedat ben xerina.
22. En aquest mot hi ha una coincidència entre les comarques pirinenques i les Balears;
no és un fet aïllat, sinó que es repeteix en casos com: bis, enquantra, esclova, esclovellar,
esquixar, fat, fener, foris, gitarada, jaça, lloga, manyoc, mixo, molla, naixor, nyafar, nyam,
nyinya, ormeigs, pitxer, poriol, resquitllar, terbolina, uixol...
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22. VÀRIA
aclatar (@)	 [oklotà]
Pitjar una cosa perquè quedi plana
Amb el vent, els sembrats han quedat aclatats.
aconseguir	 [okunsoyí]
Arribar a conèixer algú o alguna cosa
En Ferriol Besa encara havia aconseguit el teu avi.
arriar	 [ari]
Fer caminar, posar en moviment un vehicle o màquina
Que no pots arriar la moto?
barrija-barreja
Reunió de coses distintes
Quina barrija-barreja de gent!
bertranada
Dita estúpida per fer riure
Au, va, calla i no diguis bertranades!
blincar
Vinclar
Es blinca com filferro





1 Inflar, augmentar de volum
Botir una bufa (= un globus), una pilota...
2 Fer mala cara una criatura o persona gran perquè l'han renyada
Ara boteix, però ja se li espassarà.
caçar	 [kosà]
1 Perseguir animals per matar-los o agafar-los
2 Cercar: Caçar bolets, cargols, espàrgols... un llibre a l'armari...
carràs (@)	 [kaths]
Feina excessiva i que mena la pressa
A can Bassac per la festa major tenien molt de carràs.
cartaró (*)	 [kortaró]
Cartó
Una capsa de cartaró.
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catacriu (*) (@)	 [Icatokríw]
Interjecció de sentit vagament reiteratiu
Trinco catacriu (= vinga fer trincos)
Pinya catacriu (= li anava ventant pinyes, bufetades)
Et.: de l'expressió castellana que te crió.
cecar	 [sol4
Cercar
Me'n vaig a cecar herba pels conills
Vés a cecar el pa a can Licus.
clova	 [kl 613a]
Clovella
Cloves de musclo, d' atmetlla, de vellana...
despit	 [daspít]
1 Venjança, acció feta per revenjar-se d'algú
Això ho fa per despit
2 Turment, molèstia intencionada





Trencar quelcom en petits bocins, engrunar




Empestar, infectar, omplir d'una cosa dolenta
Quina pesta de rantells: tot n'està empostermat!
emprimer	 [amprimé]
*Aviat
Aquest enciam ve molt emprimer
encamellar	 [oijkomoÀâ]
Passar un vehicle pel cim d'una cosa deixant-la en mig de les rodes sense
esclafar-la
El carro ha encamellat el clot.
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encartaronat (*)	 [oijkortorunk]
Sec i dur com el cartó
Amb la pluja, la roba me s'ha encartaronat.
endarrer (*)	 [oncloré]
Tard
Encara hi ha peres, tan endarrer?
enfortegar i enfurtegar	 [on]furtonffil
1 Posar quelcom dins un forat
Ha enfortegat la camisa a l'armari de qualsevol manera
2 Reflexiu. Posar-se dins un forat o lloc tancat
On t'has enfortegat, que feia dies que no et veia?
ennartar	 [onnorW
Enartar, hipnotitzar
Diu que les serps ennarten els conills.
enquantra	 [oijkwntro]
Topada, adversitat
Si no tenim cap enquantra i la collita arriba a cap...
enrossegar	 [onrusoy.]
Emportar-se rossegant
De casa estant se li enrossegaven (=1i robaven) les cebes.
entaliar-se	 [ontolis]
Adonar-se
Quan me'n som entaliat, ja eren fora.
enxarpar
Agafar, especialment de manera violenta, contra la voluntat de l'agafat o per
sorpresa
Avui sí que t'he ben enxarpat!
esbardellar	 [ozbordoXA.1
Esberlar, tencar-se per contusió o xoc una cosa sòlida
La xíndria ha caigut i s'ha esbardellat.
esblevenat	 [ozbWonk]
Irreflexiu, que actua o es mou de pressa i sense pensar
On vas tan esblevenat! Que no ho veus que et faràs mal?
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escabotar	 [askaNtúl
Tallar o trencar la punta d'una cosa
Escabotar un gra
Escabotar la missa (= fer tard).
escagar-se (*)	 [askayàs]
Desfer-se un nuc (= nus)
Estreny fort, que no s'escagui aquest nuc.
escapcilles	 [askapsíias]
Els trossos que queden en tallar una cosa
Neteja les mongetes tenres i recull, després, les escapcilles.
escarrabitllat	 [askaraí312n,Xàt]
Es diu d'una criatura de mesos o de pocs anys que té un posat despert,
espavilat
Quina nena més escarrabitllada!
esclivellar	 [asldil3a2L,à]
Clivellar




1 Llevar les clovelles
Esclovellar pèsols
2 Fer esclovellar algú (= fer xerrar)
Li han fet esclovellar tot (= li ho han fet explicar tot).
escorniflar	 [askurniflà]
Ensumar, aplicar-se importunament a escorcollar o adquirir notícies allà on no cal





El franquet es va amagar en una escretlla de la roca.
esgallimpar (*)	 [azyaXimpà]
Passar per ull, escapar per poc
Me n'he pogut esgallimpar d'anar-hi, però m'ha anat ben just
Passar d' esgallimpantes.
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esgambillar	 [ozyombikà]
Escampar, espargir
M'ha caigut el joc de cartes per terra i totes s'han esgambillat.





1 Netejar fregant amb terra
Esterrejar el perol
2 Arrossegar-se, rebolcar-se per terra
Ai festa, com us esterregeu! (= que n'esteu de bé a terra).
falla	 [fOL,o]
Falta, mancança d'una cosa útil o necessària
Per falla de diners, no quedarem pas
Això m'hauria fet falla.
fener	 [foné]
Feiner. S'aplica només a dia: dia fener.
flacar	 [flokà]
Flaquejar
Quan comenci a flacar la feina, arreglarem aquesta portellera.
foris o fori	 [foris] / [fóri]
Exclamació usada per declarar resolta definitivament una qüestió sobre la
qual no cal insistir ni posar dubtes
Treballar i foris!
fressa	 [fréso]
Remor, soroll, en tots els sentits
No facis fressa. La fressa del mar. Molta fressa i poca endreça.
galga (*) (@)
Mandra, peresa, estar sense fer res
Només busques la galga!
inxo (*)
Nínxol









Aquest any encara no tinc lloga per vremes.
manyoc	 [majl5k]
Manoll, aplec confús de coses que caben dins la mà.
naixor	 [nafó]
Conjunt animals o plantes que neixen al mateix temps
Amb aquesta pluja hi haurà una naixor d'herba!
nyafar	 [jiaN
Esclafar, aixafar
Ha nyafat l'aranya amb la mà.
pairar-se	 [pajràs]
Deixar de fer una cosa, sia voluntàriament o per força
Avui me n'he pairat d'anar a missa.
palpantes (a les) 	 [alaspalpàntas]
A les palpentes
Caçava espelma a les palpantes.
paria	 [paría]
Parella
Fan bona paria. Una paria de coloms. Fer paria amb algú.
pic	 [píc]
Moment més intens d'una acció o d'un espai de temps o d'un procés
Al pic de la joventut. Al pic del dia (= migdia).
preó (*)	 [praó]
Pregó, crida
Ha passat l'agutzil a fer el preó.
rastinyera (@)	 [rastifiéra]
Rastellera, renglera
S'han posat tots de rastinyera.
rebitllar	 [raí3i»,à1
Llançar violentament
Li va rebitllar un roc pel darrera.
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rebotir	 [roPutí]
Llançar violentament, rebitllar
Li ha rebotit un plat pel cap
Es rebotia per terra de tant de riure.
recoquillar o recorquillar 	 [rokuki2u4] / [rokurki]
Cargolar, entortolligar
Una serp recoquillada en un abre.
recossiar o recossirar	 [rnicusiA / [rokusith]
Recercar, procurar descobrir o trobar










Encara no ens toca la reba?
roplec (*)
Plec, doblec





S'ha acostat massa al foc i ha quedat soclimat.
taliar (*)	 [taH]
Vigilar mainada o bestiar
Està taliant les oques








Trobar, agafar per sorpresa. Arribar a l'altura d'algú que anava davant nostre
No has pas trapat cinc duros?
Us pensàveu que no us traparia? Doncs encara us faré la pols (= us deixaré
enrere).
trebotxar (*)	 [traI3utf]
Sacsejar, sotragar, especialment un líquid
No trebotxis gaire el vi.
23. TOPONÍMIA MENOR
Muntanyes
coll de Crimall	 [ko2 dakrimaX]




















del Mas Martí	 [mazmortí]
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Parts del terme
• Alguns dels topònims fan referència a l'escassa qualitat de les terres de secà:
E1 Camp magre	 [kaminàyra]
La Coromina magre	 [kururnínamàyro]
El Mas sec	 [almosék]




• Un tercer grup al•ludeixen a plantes que predominen en algunes zones:
El Garrigal	 [algoriyàl]
El Gaonar	 [algounà]








que recorda una antiga propietat comunal, i
La Roca del Quer	 [lar5ko8olké],
un topònim redundant del tipus "la Vall d'Aran", no gens estrany en una
comarca on trobem un castell de Quermançó i un Cap-de-quers (Cadaqués).
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